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i 
Kezia Irene, (6103015001), Irene Arli Tunggal, (6103015075). 
Perencanaan Industri Pengolahan Air Minum Dalam Kemasan 
(AMDK) dengan Kapasitas Produksi 73.000 L/Hari. 
Di bawah bimbingan: Ir. Theresia Endang Widoeri Widyastuti., MP., IPM. 
 
ABSTRAK 
Konsumsi AMDK yang lebih banyak daripada produksi AMDK 
dalam negeri, menyebabkan perlu didirikan pabrik AMDK baru sehingga 
mampu terus memenuhi kebutuhan AMDK masyarakat. Pabrik pengolahan 
air minum dalam kemasan botol 600 mL dengan kapasitas produksi 73.000 
L/hari ini direncanakan berlokasi di Jalan Sawah Kenceng, Desa 
Sumberejo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. 
Bentuk badan usaha adalah Perseroan Terbatas (PT) tertutup, dengan 
struktur organisasi lini. Jumlah karyawan sebanyak 87 orang dengan 8 jam 
kerja selama 6 hari dalam seminggu atau 25 hari dalam sebulan. Pabrik 
AMDK ini dalam sehari menghasilkan 121.666 botol @ 600 mL. Sumber 
air yang digunakan berasal dari sumur bor yang dekat dengan sumber mata 
air “Banyu Biru”. Proses pengolahan AMDK dimulai dari penampungan air 
sumur, penyaringan I dan II, ozonisasi, pengisian, inspeksi visual dan 
labeling, pengepakan dan palleting, penyimpanan, serta penggudangan. 
Pabrik AMDK ini memiliki laju pengembalian modal (ROR) sebelum pajak 
sebesar 26,51% dan sesudah pajak sebesar 19,88%. Waktu pengembalian 
modal (POT) sebelum dan sesudah pajak dari pabrik ini adalah 3 bulan 12 
hari dan 4 bulan 14 hari. Titik impas (BEP) yang dihasilkan sebesar 40,07% 
dengan harga jual produk adalah Rp. 681,00 tiap botol. Minimum Attractive 
Rate of Return (MARR) sebesar 17,75%, lebih rendah dari ROR setelah 
pajak, sehingga pabrik AMDK ini layak untuk didirikan.  
 
Kata kunci: AMDK, perencanaan pabrik. 
ii 
Kezia Irene, (6103015001), Irene Arli Tunggal, (6103015075). Planning of 
Bottled Drinking Water Factory with Production Capacity of 73,000 
L/Day. 
Advisory: Ir. Theresia Endang Widoeri Widyastuti., MP., IPM. 
ABSTRACT 
Consumption of bottled drinking is too much than the production for 
this country, so building a new bottled drinking factory which can meet 
people’s need.The 600 ml bottled drinking water factory with production 
capacity 73,000 L/day will be located in Sawah Kenceng Street, Sumberejo 
Village, District of Winongan, Pasuruan, East Java. Form of the business 
entity is a closed Limited Liability Company (PT), with the line 
organization structure. The number of employees were 87 people with 8 
work hours for 6 days a week or 25 days a month. The bottled drinking 
water factory produces 121,666 @ 600 mL bottles a day. The water source 
of water come from wellsprings of Banyu Biru which taken by deep whell 
pump. The bottled drinking water treatment start from raw water reservoir 
tank, filtration I and II, ozonation, filling, visual inspection and labeling, 
packing and palleting, storage also warehousing. The bottled drinking water 
has a rate of return on capital (ROR) 26.51% before tax and 19.88%after 
tax. Payback period (POT) before and after tax of this factory were 3.12 
months and 4.14 months respectively. Break-even point (BEP) produced by 
40.07% with the selling price is IDR 681 per bottle. Minimum Attractive 
Rate of Return (MARR) with a value of 17.75% was lower than the after-
tax ROR drinking water so that the factory is feasible to set up. 
 
Key words:Bottled Drinking Water, factory planning. 
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